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Abstract :- धनगर जमात ही संपूिण भारतात आढळते. 
महाराष्ट्रात धनगर जमातीची संख्या लक्षिीय आह.े 
एकेकाळी राज्यकती असलेली ही जमात सध्या मात्र 
मागासलेले जीवन जगत आह.े धनगर जमातीच्या २४ 
पोटजाती असनू महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या णजल्ह्ांमध्ये 
णवखुरलेली आह.े खानदशेातील जळगाव,धुळे आणि 
नंदरुबार णजल्ह्ातील धनगर जमातीचे आर्थिक व 
सामाणजक णथितीचा अभ्यास सदर संशोधनात केला आह.े 
खानदशेात अणहर धनगरांची संख्या जाथत असून 
त्याखालोखाल ठेल्हलारी व हटकर जमात आढळते. गढरी व 
खटेुकर जमातीची संख्या तुलेनेने कमी आह.े धनगर समाज 
अजूनही मुख्य प्रवाहाच्या सीमेवर रेंगाळतो आह.े 
Keyword :- . खानदशेातील धनगर, धनगर जमात, 
अणहर, हटकर, ठेल्हलारी,गढरी धनगर. 
१.१ प्रथतावना:- धनगर ह े महाराष्ट्रातील परंपरागत 
मेंढपाळ असून मेंढ्याणशवाय शेळ्या, गायी-म्हशीही 
पाळतात. पशुधनाच्या बाबतीत सवाणत श्रीमंत 
असललेा धनगर सध्याच्या धकाधकीच्या व थपधचे्या 
युगात सुद्धा पूवीसारखाच रानावनात भटकताना 
ददसतो. त्याची आर्थिक व सामाणजक प्रगती लाललेी 
नाही. त्याचप्रमाि े शकै्षणिक प्रगतीच्या अभावान े
णपढ्यानणपढ्या वणडलोपार्थजत व्यवसाय करताना 
ददसत आह.े दसुरीकडे जमातीतील िोडकेच लोक 
मुख्य प्रवाहात आल.े त्यांनी णशक्षिातून आर्थिक 
सामाणजक प्रगती साध्य केली. मात्र त्यांच्याकडून 
समाजबांधवांच्या उद्धारासाठी कोित्याही प्रकारचे 
णवशेष योगदान ददलेल ेआढळत नाही. रुढी परंपरा व 
जाती व्यवथिेचा दशं ्ा जमातीला पूवीपासूनच 
लालेला असून त्या णवषाची तीव्रता मात्र अजूनही 
धनगर जमातीतनू कमी लाललेी ददसत नाही. भाषा, 
क्षेत्र, चालीरीती, रुढी परंपरा यावरून एकाच 
जातीच्या अनेक पोटजाती णनमाणि लाल्हया आहते. 
एकीकडे जग जाती धमाणची बंधने तोडू पाहत आह.े 
धमाांतर आंतरजातीय णववाह असे सामाणजक 
पररवतणन आपि बघत असतो. मात्र धनगर 
जमातीमध्ये, पोटजातीमध्ये सुद्धा णववाह (बेटी 
व्यवहार) होतांना ददसत नाही.  
 महाराष्ट्रात एकूि लोकसंख्येच्या जवळपास 
११% इतकी लोकसंख्या असललेा हा समाज 
राजकारिात मात्र अदखलपात्र समाज ककवा वोटबँक 
म्हिून णवचारात घेतला जातो.णवणवध समाज 
संघटनांप्रमािे धनगर समाज संघटना फारश्या सक्रीय 
ददसत नाही.तसेच त्यांचा शैक्षणिक णवकास लालेला 
ददसत नाही. व्यावसाणयकता व दरूदषृ्टीचा अभाव या 
समाजामध्ये ददसून येतो. 
 एकेकाळी ऐणतहाणसक, सांथकृणतक परंपरा 
लाभललेी ही जमात सध्या माते्र मागासलेल े थवरूप 
धारि करीत आह.े उज्ज्वल ऐणतहाणसक पार्श्णभूमी, 
मातब्बर लढवय्य,े कतणबगार णिया जसे पुण्यश्लोक 
अणहल्हयादेवी होळकर यांच्यासारखे कन्यारत्न या 
समाजातून पुढे येऊन आदशण शासनकत्याण लाल्हया. 
णनरागस व णनमणळ थवभाव असललेा हा समाज 
णवकासाच्या मुख्य प्रवाहात यावा आणि त्यांचे आर्थिक 
व सामाणजक अध्ययन करण्याच्या उदे्दशाने सदर 
संशोधन हाती घेतले आह.े 
१.२ मखु्य णवषय:  धनगर जात प्रामुख्यान े
महाराष्ट्रात वाथतव्यास आह.े धनगर या शब्दाचा 
शब्दशः अिण ‘जे धनवान आहते’. धनगर हा शब्द 
संथकृत ‘धेनु’ शब्दापासून तयार लाला आह.े धेन ु
म्हिजे गाय. गाईच्या शांत थवभावाप्रमािे शांत व 
णनरागस थवभाव वैणशष्ट्ये ह े धनगर लोकांचे आह.े 
त्यांना धनगर, धनगड, धनपाल इ. समान नावान े
ओळखतात.१ ‘धागं’ म्हिजे पवणत ककवा पहाड. 
कष्टाच्या काळात क्षणत्रय लोक त्यांच्या शेळ्या मेंढ्या 
घेऊन पवणतावर जाऊन वाथतव्य करू लागले असे लोक 
म्हिजे धनगर.२  
धनगर जमातीचे मूळ थिान मिुरा जवळील 
गोकुळ वंृदावन ह े असून ते तेिनू मेवाड कडे 
थिलांतरीत लाले असावे आणि तिेून गुजरात व 
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महाराष्ट्रात णवखुरल े असावेत. ३  देवांपैकी कृष्ट्ि ह े
देखील धनगर होत. ४ कृष्ट्िाचे गोकुळ मधील पालक 
नंद मेहर राजा ह े देखील धनगर जातीचे होत.े ५,६  
सुरुवातीला धनगरांच्या १२ जाती होत्या. ते सवण 
एकाच कुटंुबातील भाऊ होते. श्रमाच्या आधारावर 
त्यांच्या जाती णनमाणि लाल्हया. त्यावेळी त्या मुख्य 
साडे तीन जाती मानल्हया जात. हटकर (मेंढपाळ), 
अहीर (गवळी), ककवा म्हसकर (गुजर), आणि खुटेकर 
(लोकर व घोंगडी णवििारे) /सनगर यांची अधी जात 
म्हिजे खाटीक (मांस णवकिारे) होय. 
पशुपालन हा शब्द जीवनाच्या 
उदरणनवाणहासाठी लागू होतो. ज्या व्यक्तींचे जीवन 
केवळ जनावरांवर अवलंबून असते त्यांना पशपुालक 
म्हितात.७  संथकृत भाषेत धांग या शब्दाचा अिण 
डोंगर असा होतो. काही रठकािी असा उल्हलेख 
आढळतो की, डोंगर पवणतावर राहिारे धनगर तसेच 
काही रठकािी दन या शब्दाचा अिण जनावरे असा 
होतो. यावरून दनागार ककवा दनाकार या 
शब्दावरून धनगर शब्द अणथतत्वात आला.८  गुरे-ढोरे, 
शेळ्या-मेंढ्या पाळिारा म्हिजे धनगर आजही 
कोकिात धनगर गायी-म्हशी पाळण्याचा व्यवसाय 
करतात. यावरून धनगर जातीची उत्पत्ती विाणतील 
नसून व्यावसाणयक आह ेह ेणसद्ध होते.९  
डॉ.प्रभाकर द्राक्षे यांच्या मते, “जगाच्या 
मध्य पूवेकडील भागात व आदिकेत धनगराचा 
णवथतार आढळतो. भारतात अश्मयुगाच्या उत्तराधाणत 
म्हिजे इ.स्. पूवण १५०० च्या आसपास धनगरांची 
पणहली नोंद णमळत.े”१०  भारतात दणक्षि व उत्तर 
भारतात देखील धनगरांचे अणथतत्व आह.े तसेच पूवण 
पणिम भागात ही त्यांचे अणथतत्व आह.े २००९ च्या 
सावण त्रक णनवडिूक राजकीय णवश्लेषिातून असे थपष्ट 
लाले की, भारतात जवळपास ११-१२ कोटी इतकी 
धनगर जमातीची लोकसंख्या असून त्यांचा राजकीय 
सहभाग अत्यल्हप आह.े११  
१.३ सशंोधन पद्धती :-  
१.३.१ प्रथतुत संशोधनासाठी पढुील उदद्दष्ट ेठरवण्यात 
आली. 
 धनगर जमातीचे आर्थिक णथितीचे 
अध्ययन करिे.  
 धनगर जमातीचे शैक्षणिक 
णथितीचे अध्ययन करिे. 
१.३.२ प्रथततु संशोधनासाठी पुढील गृहीतके 
ठरवण्यात आली. 
 खानदेशातील धनगर जमात आर्थिकदषृ्ट्या 
मागास आह.े 
 धनगर जमात शैक्षणिक णवकासात 
मागासलेली आह.े 
प्रथतुत संशोधनामध्ये खानदेशातील धनगर 
जमातीचे आर्थिक व सामाणजक अध्ययन केलेल ेअसून 
त्यात प्रामुख्यान े धनगर जमातीची आर्थिक, 
सामाणजक व शैक्षणिक प्रगतीवर लाललेा पररिामांचा 
अभ्यास केललेा आह.े या कररता संशोधकाने हा 
अभ्यास दोन पद्धतींनी केललेा असून त्याकररता 
पुढील संशोधन पद्धतीचा अवलबं केललेा आह.े 
अ. थिलू पातळीवरील णवश्लेषि:- 
आ. सूक्ष्म पातळीवरील णवश्लेषि:- 
अ.  थिलू पातळीवरील णवश्लषेि:-  
यात अणखल भारतीय पातळी, महाराष्ट्र 
राज्य व खानदेश णवभाग यांचा समावेश होतो. 
यासाठी दयु्यम साधन सामग्रीचा आधार घेतला असून 
दयु्यम आकडेवारी कररता जनगिना अहवाल, णजल्हहा 
आर्थिक सामाणजक समालोचन, महाराष्ट्राचा आर्थिक 
सवेक्षि अहवाल, राष्ट्रीय पातळीवरील प्रकाणशत 
होिारी साप्ताणहके, पाणक्षके, माणसके, ते्रमाणसके, 
शासकीय योजनांचे अहवाल, णवणवध अभ्यासकांचे 
अप्रकाणशत प्रबंध, णवमुक्त जाती व भट्या 
जमातीबद्दल णबगर सरकारी संथिांचे अहवाल, 
णवणवध णनयतकाणलके, संदभणग्रंि, दैणनक वृत्तपते्र, 
संकेतथिळे इत्यादींचा आधार घणे्यात आला.  
आ.सकू्ष्म पातळीवरील णवश्लषेि:- 
या पद्धतीमध्य ेनमुना णनवडलले्हया मलुाखत 
दात्यांची माणहती प्रािणमक आकडेवारीवर 
आधारलेली असून प्रािणमक आकडेवारी गोळा 
करण्यासाठी मुलाखत अनुसुचीचा वापर केलेला आह.े 
अध्ययन क्षेत्र असललेा खानदशे णवभाग हा जळगाव, 
धुळे व नंदरुबार या तीन णजल्ह्ात णवभागलेला असनू 
प्रत्येक णजल्ह्ाची आर्थिक, सामाणजक, नैसर्थगक, 
भौगोणलक, कृषीणवषयक पररणथिती वेगवेगळी आह े
म्हिून अध्ययनात प्रत्येक णजल्ह्ाचा थवतंत्र व संपूिण 
खानदेश असा अभ्यास केललेा असून प्रािणमक 
आकडेवारी गोळा करण्यासाठी णत्रथतरीय थवैर नमुना 
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णनवड पद्धतीचा वापर केललेा आह.े त्यात तालुका 
पणहला एकक, गावं दसुरा एकक, तर णनवडललेा 
मुलाखतदाता हा अंणतम एकक आह.े 
सवणप्रिम खानदेशातील णतन्ही (३) 
णजल्ह्ातील प्रत्येकी दोन (२) तालु्यांची णनवड 
केली. ्ा णनवडलेल्हया एकूि सहा (६) तालु्यातून 
प्रत्येकी पाच (५) गावांची णनवड केली. शेवटी 
णनवडलले्हया (तीस) (३०) प्रत्येक गावातून धनगर 
जमातीतील दहा मलुाखतदाते ्ाप्रमािे एकूि तीनश े
(३००) मलुाखत दात्यांची णनवड केली. खानदेशातील 
तीनही णजल्ह्ातील प्रत्येकी दोन तालुके णनवडताना 
साधारितः धनगर जमातीची अणधक लोकसंख्या 
असललेी तालु्यांची णनवड केली तोच णनकष 
गावांच्या णनवडीबाबत लागू केला.  
१.४   खानदेशातील धनगर जमात :-  खानदेशातील 
पाहिी केलेल्हया संशोधन क्षेत्रातील धनगर 
जमातीच्या उपजातींची संख्या पुढील त्त्यावरून 
थपष्ट करता येईल. 
तक्ता क्र.१ खानदेशातील सशंोधन क्षते्रातील उपजातींची सखं्या 
उपजाती  जळगाव  धळेु  नदंरुबार  एकूि  
अणहर  80(80%) 96(96%) 64(64%) 240(80%) 
हटकर  10 (10%) 0 10 (10%) 20 (6.66%) 
ठेल्हलारी  0 4(4%) 26(26%) 30(10%) 
गढरी  10 (10%) 0 0 10(3.33%) 
एकूि  100(100%) 100(100%) 100(100%) 300(100%) 
िोत प्रत्यक्ष पाहिी 
तक्ता क्र.१मध्य े खानदेशात संशोधन क्षेत्रातील अणहर धनगरांचे प्रमाि सवाणत जाथत (८०%)असून त्या 
खालोखाल ठेल्हलारी धनगर (१०%) आहते.त्यानतंर हटकर व गढरी धनगर आहते. जळगाव, धुळे व नंदरुबार या 
णतन्ही णजल्ह्ात अणहर धनगर जाथत आढळल.े 
तक्ता क्र.२ खानदेशातील सशंोधन क्षते्रातील मलुाखत दात्याचं ेउत्पन्न  
    उत्पन्न    
अ.क्र. णजल्हह े 
१ त े५० 
हजार  
५१ हजार त े
१ लाख  
१००००१ त े
२ लाख  
२००००१ त े
४ लाख 
४००००१ 
त े६ लाख 
६००००१ 
त े१० लाख 
१० 
लाखावरील  Total 
1 जळगाव  14 20 34 19 8 5 0 100(100%) 
2 धळेु  18 24 32 11 8 3 4 100(100%) 
3 नदंरुबार  8 27 25 22 10 2 6 100(100%) 
  एकूि  40(13.33%) 71(23.66%) 91(30.33%) 52(17.33%) 26(8.66%) 10(3.33%) 10(3.33%) 300(100%) 
िोत प्रत्यक्ष पाहिी  
तक्ता क्र.२ मध्य े खानदेशात  संशोधन क्षेत्रातील कुटंुब प्रमुखांचे उत्पन्न अभ्यासल ेअसता २ लाखाच्या  आत 
उत्पन्न असिारे एकूि २०२ (६७.३३%) कुटंुब आढळले. याचा अिण खानदेशातील धनगर समाज अजूनही 
आर्थिकदषृ्ट्या मागास आह.े 
तक्ता क्र. ३ खानदेशातील सशंोधन क्षते्रातील मलुाखत दात्याचं ेणशक्षि  
    णशक्षि      
अ.क्र. णजल्हह े णनरक्षर प्रािणमक माध्यणमक  उच्च माध्य  पदवी  पदव्यतु्तर  एकूि  
1 जळगाव  24 14 40 17 2 3 100(100%) 
2 धळेु  30 14 40 11 2 3 100(100%) 
3 नदंरुबार  37 11 29 13 4 6 100(100%) 
  एकूि  91(30.33%) 39(13%) 109(36.33%) 41(13.66%) 8(2.66%) 12(4%) 300(100%) 
िोत प्रत्यक्ष पाहिी  
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तक्ता क्र.३मध्य ेखानदेशात  संशोधन क्षेत्रातील कुटंुब प्रमुखांचे णशक्षिाच्या बाबतीत अभ्यास केला असता 
(३०.३३ %) कुटंुब प्रमुख णनरक्षर आढळल.ेतर केवळ ४% कुटंब प्रमुख पदवु्यत्तर णशक्षि घतेेलले ेआहते. यावरून ह े
णसध्द होते की, खानदेशातील धनगर जमातीत अजूनही णशक्षिाचे प्रमाि कमी आह.े  
तक्ता क्र. ४ खानदेशातील सशंोधन क्षते्रातील मलुाखत दात्याचं्या कुटंुबातील िी-परुुष साक्षरता 
    परुुष  णिया    
अ.क्र. णजल्हह े साक्षर  णनरक्षर साक्षर  णनरक्षर एकूि  
1 जळगाव  256 27 213 45 541(31.14%) 
2 धळेु  255 40 192 89 576 (33.16%) 
3 नदंरुबार  221 84 164 151 620 (35.69%) 
  एकूि  732(42.14%) 151 (8.69%) 569 (32.75%) 285 (16.40%) 1737 (100%) 
िोत प्रत्यक्ष पाहिी  
तक्ता क्र.४ मध्य े खानदेशात  संशोधन 
क्षेत्रातील धनगर जमातीत पुरुषांच्या तलुनेन ेणियांचे 
णनरक्षरतेच ेप्रमाि अणधक आह.े णियांच्या साक्षरतेचे 
प्रमाि ३२.७५% असनू परुुषांचे साक्षरतेचे प्रमाि 
४२.१४% आह.ेअजूनही धनगर समाज णियांच्या 
णशक्षिाबाबत उदासीन असल्हयाचे ददसते. 
१.५ णनष्ट्कषण-  
वरील संशोधनात काही प्रमुख णनष्ट्कषण 
पुढीलप्रमाि-े 
१. खानदेशात संशोधन क्षेत्रातील अणहर धनगरांचे 
प्रमाि सवाणत जाथत (८०%) आह.े 
२. जळगाव, धुळे व नंदरुबार या णतन्ही णजल्ह्ात 
अणहर धनगर जाथत आढळले. 
३. खानदेशात  संशोधन क्षेत्रातील कुटंुब प्रमुखांचे 
उत्पन्न अभ्यासल े असता २ लाखाच्या  आत उत्पन्न 
असिारे     एकूि २०२ (६७.३३%) कुटंुब आढळले. 
४. खानदेशातील धनगर समाज अजूनही आर्थिकदषृ्ट्या 
मागास आह.े 
५. खानदेशातील (३०.३३ %) धनगर कुटंुब प्रमुख 
णनरक्षर आढळले.तर केवळ ४% कुटंब प्रमुख पदवु्यत्तर 
णशक्षि घेतलेले े आहते. यावरून ह े णसध्द होत े की, 
खानदेशातील धनगर जमातीत अजूनही णशक्षिाचे 
प्रमाि कमी आह.े  
६. खानदेशातील धनगर जमातीत अजूनही णशक्षिाचे 
प्रमाि कमी आह.े 
७. धनगर जमातीत परुुषांच्या तुलनेने णियांचे 
णनरक्षरतेचे प्रमाि अणधक आह.े णियांच्या साक्षरतेचे 
प्रमाि ३२.७५% असनू परुुषांचे साक्षरतेचे प्रमाि 
४२.१४% आह.े 
८. अजनूही धनगर समाज णियांच्या णशक्षिाबाबत 
उदासीन असल्हयाचे ददसत.े 
१.६ साराशं-  
खानदेशातील धनगर जमातीत अजूनही 
णशक्षिाचे प्रमाि कमी असून त्यात मुलींच्या 
णशक्षिाबाबत धनगर समाज उदासीन असल्हयाचे 
ददसते. मलुगी पर्याचे धन ही प्रवृत्ती धनगर 
समाजात आजही आह.े मलुीना केवळ १०वी, १२ वी 
पयांत णशकवावे अशी धारिा आजही ग्रामीि भागात 
आह.े बदलत्या काळात धनगर समाज मुख्य 
प्रवाहापासून दरू पडत आह.े ग्रामीि धनगर समाजात 
णशक्षिाचे प्रमाि वाढल्हयास त्यांना येिाऱ्या अडचिी 
णनणित कमी होतील आणि त्यांच्या आर्थिक 
सामाणजक णवकासास हातभार लागले.  
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